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DE ÉXITO EN ÉXITO 
No queremos más juez 
que el público, ni defen-
demos otra causa que la 
de la verdad. 
Nuestro número del domingo pasado 
mereció tanta aceptación por parte del 
público, que, apesar del aumento de t i -
rada, la edición quedó agotada pronta-
mente. 
Bien es verdad que la brillante con-
ferencia del Sr. Blázquez Bores, hctbía 
despertado un interés grande en la ciu-
dad, por tratarse de tema de palpitan-
te actualidad y haber sido desarrollado 
éste en una forma que a nadie dejó en 
ayunas. 
Nosotros, al transcribir parte impor-
tante de los felices conceptos que em-
pleara, no hicimos más que recojer lo 
que era unánime aspiración de todos, 
que no quedara reducido a los límites 
del Salón de Actos del Círculo Mercan-
til la oración del paisano. 
Cierto no lo es menos, que la Ciudad 
nos viene distinguiendo con su apoyo, 
en íntimo consorcio con nuestro agra-
decimiento: ello revela cómo, libre de 
banderías políticas y atendiendo solo al 
bien general, el periódico vive, se des-
envuelve y alcanza cada dia mayor nú-
mero de lectores, cosa a la cual no es-
tábamos acostumbrados en Antequera. 
Lamentable y muy triste era que de 
ese medio de difusión de la cultura, del 
progreso, de la aspiración noble, franca 
y digna que es el periódico, se estu-
viera aqui careciendo, por haberse en-
tendido como secundarios los intereses 
legítimos de la población, pareciendo 
ignorarse que el pueblo lee, contrasta y 
distingue bien pronto las tendencias di-
ferentes que cualquier publicación acu-
sa. 
La suscripción abierta en favor de las 
familias necesitadas víctimas de la epi-
demia, iniciada por quien podía, y en 
la que hemos puesto toda nuestra vo-
luntad, y el carino que merecen las cla-
ses indigentes, también ha contribuido 
al éxito. 
De este modo, con la mirada siempre 
alta, avizorando únicamente una pros-
peridad mayor y un desenvolvimiento 
grande de la tierra que tenemos por cu-
na, seguiremos esta carrera, si a veces 
espinosa, llena a la postre de satisfac-
ciones muy legítimas y que no tienen 
menos de imperecederas. 
EL SOL DE ANTEQUERA se debe a An-
tequera; por su bienestar lucha y vela-
rá constantemente, sin solicitar más 
ayuda material que la que se obtiene 
por el favor del público, ni amilanarse 
por el exceso del trabajo, ni las insi-
dias de los malévolos; y si así logra 
conseguir sino en todo, en parte, el fin 
que es el bien de la Ciudad, solo pe-
dirá ocupar un lugar, el último, entre 
los que por este ideal trabajan. 
C O R F K , Sastre, Hechura de GABANES 
Impermeables ingleses desde 40 pesetas. 
T o m á s March. -Vaiencia 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
i Hepresenfante: JOSÉ BEBDDN ADALID. 
Lfl VERDAD DESMUDfl 
Ni guarnic ión, ni escuelas, ni asilo, 
ni instinto de conservac ión . 
Hay en esta antigua ciudad de vie-
jas tradiciones, una rancia nobleza de 
cuyas memorables hazañas nos hablan 
muy alto los blasones de los escudos 
de piedra que ahornan las fachadas de 
sus palacios, para honra y orgullo de la 
población que puede vanagloriarse de 
haber dado a luz numerosa hueste de 
caballerescos hidalgos y gloriosos hé-
roes. 
Viven en ella ricos propietarios de 
cuyos cuantiosos caudales tenemos elo-
cuentes muestras en los extensos olivá-
res de nuestra incomparable vega; en 
las hectáreas de terreno fértil y produc-
tivo que pueden recorrerse bajo uua 
misma linde, en las magníficas casas de 
campo que encontramos por doquiera 
en nuestro dilatado término municipal, 
en los suntuosos palacios que habitan 
y en los lujosos automóviles que ráudos 
y veloces desfilan continuamente por 
las calles, derrochando en gasolina con-
siderable número de pesetas. 
Tenemos una importantísima indus-
tria, algunos de cuyos productos reco-
rren triunfalmente los mercados ibéri-
cos y traspasan las fronteras y atravie-
san los mares, dejando inmejorablemen-
te colocado el pabellón antequerano. 
Nuestro importantísimo comercio, 
convierte a la ciudad en centro comer-
cial de una extensa comarca, que viene 
a buscar a nuestra población cuantos 
artículos precisa la vida moderna en to-
das sus manifestaciones. 
Pero, desgraciadamente, nuestra no-
bleza se duerme sobre los laureles con-
quistados por sus antepasados, sin com-
prender que nobleza, a nobleza obliga, 
y que hay que borrar los blasones de 
gloria de sus escudos de armas, u obrar 
en consecuencia con ellos. 
Los opulentos propietarios disfruían 
tranquilamente de los pingües produc-
tos de sus ricas fincas, sin acordarse 
para nada de los problemas que intere-
san a su ciudad natal y sin echar de 
ver que su ostentación de lujo y rique-
za, aquí donde tanta miseria y desdi-
cha tiene asiento, es tan imprudente 
como pasearse con un grueso cigarro 
encendido por entre las materias explo-
sivas de un bien surtido polvorín. 
Entienden los industriales que euríi -
píen con todas sus obligauones aten-
diendo exclusivamente ai desarrollo y 
provecho de su industria, y no saben ó 
no quieren saber que al par que la ciu-
dad decae y camina hacia su ruina, lan-
guidecerá y sufrirá la muerte la peque-
ña o grande industiia que hoy les sir-
ve de sostén. 
Parecen persuadidos los comercian-
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L U FUERZA PARA C A S A S DE CAMPO 
¿icoDlamicnto electrice Instalado y cargada la batería tendréis luz asegurada 
Acoplamientos de 20 luces de 16 bujías, 4.200 ptas.—ídem de 10 luces, 3.200 pías 
Con tan reducido coste dispondréis de un motor de 1 '/» H. P., una dinarrío, 
cuadrg de distribución con voltímetro, amperímetro., reostato, contacto automá-
tico, etc., dos grandes baterías de acumuladores capaces para 56 HORAS de luz, 
y todo lo correspondiente a la instalación doméstica completo, como cables, 
aisladores, portalámparas, pantallas, lámparas, herramientas, etc. El motor (a 
combustible liquido) puede acoplarse también a cualquier máquina, como desna-
tadoras, bombas, trituradoras, sierras, desgranadoras, etc., etc. 
P A R A P E D I D O S : 
m n m o m m : Muñoz Herrera, 12 : B i m i U 
tes de que los problemas de vida o 
muerte para Antequera, nada tienen que 
ver con ellos. Interesados únicamente 
en los guarismos que arrojan el «Debe» 
y el «Haber» de sus libros comerciales 
y no se aperciben de que la prosperi-
dad de sus hoy florecientes comercios, 
se convertirán en ruina el dia —ya no 
muy lejano—en que Antequera sea una 
de tantas ciudades muertas que para 
vergüenza nuestra tanto abundan en el 
hispano suelo, y que solo interesan al 
artista y al poeta, al turista y al histo-
riador. 
Así se explica, aunque no se justifi-
ca, que pasen los meses y no vaya a 
Madrid la comisión gestora de Guarni-
ción, que se acoja con la mayor indife-
rencia la plausible idea de crear veinte 
escuelas nuevas, que arrastren precaria, 
penosa vida las actuales sin que nadie 
se preocupe de su instalación, material 
y funcionamiento, ni se pare a conside-
rar cuales maestros cumplen con su co-
metido para ayudarles y alentarlos, y 
quienes dejan incumplidas sus obliga-
ciones, deshonrando el cuerpo a que 
pertenecen, para escribir en grandes ca-
racteres su nombre en el negro cuadro 
de las vergüenzas locales; que se de-
rrumbe un hermoso edificio que costó 
cientos de miles de pesetas, sin que 
por escrúpulos más o menos monjiles 
se dedique a nada útil y que se haya 
perdido hasta el instinto de conserva-
ción; pues no otra cosa significa ver in-
diferentemente la rápida decadencia de 
tan hermosa ciudad, hundiéndonos con 
ella, sin hacer nada para salvarla y 
salvarnos. 
Puesta la mano en nuestro corazón 
y hecho examen de conciencia, decid-
me, aristócratas, propietarios, industria-
les y comerciantes, —si con las excep-
ciones personales que son de rigor— 
¿he faltado algo a la desnuda verdad 
en este desaliñado, pero sincero, arti-
culo? 
Creo que no, y por lo tanto, dispen-
sad si rudamente cual despiadado ciru-
jano, puse el dedo sobre la llaga, que 
como él, no es mi propósito molestar, 
sino curar si fuese posible. 
Francisco Navas Colomer. 
Para la Junta local de 
Sanidad 
A la Junta local de Sanidad, a esa 
Junta que tan previsora fué, cerrando a 
piedra y lodo todos los establecimientos 
de enseñanza de Antequera, con mucha 
antelación a la visita de los microbios 
gripales, sin parar mientes en los per-
juicios que hacía a los Maestros priva-
dos y a la enseñanza en general, pues 
antes que los intereses particulares de 
unos cuantos individuos, estaban los de 
la ciudad, hemos de llamar la atención 
sobre la actual campaña aceitunera, y 
sus consecuencias para el e¿tado sani-
tario de la población en fecha no 
lejana. 
Todos sabemos el número crecidísi-
mo de familias, que marchan al campo 
en esta época; la forma en que realizan 
ese penoso trabajo; como viven en 
común en los cortijos, y el peligro para 
la salud aún más en esta época epidé-
mica, en esos conglomerados de perso-
nas, en general sucias, mal olientes, 
cansadas del esfuerzo corporal realiza-
do, escasas de alimentación y ence-
rradas por la noche en locales incapa-
ces para tanto personal, circunstancias 
que habrían de contribuir al nuevo 
desarrollo de la epidemia reinante y que 
causaría verdaderos estragos. 
Además: existen bastantes casos de 
viruela, según los médicos atestiguan; 
bien saben éstos, que uno de ellos 
tuvo el año pasado que acudir presu-
roso a uno de los cortijos de este térmi-
no, por que el personal aceitunero fué 
invadido de esa repugnante y peligrosa 
enfermedad; bien reciente está el caso 
de aquella familia atacada que venía a 
ésta y pudo ser detenida en Bobadüla; 
que el personal atacado de una u otra 
enfermedad es lo natural y lógico que 
quisiera regresar a sus hogares de 
Antequera, y ya tendríamos nuevamen-
te, a la ciudad invadida y los anteque-
ranos todos, sufriendo las consecuen-
cias de una nueva invasión,que aumen-
taría considerablemente el número de 
casas a las que la terrible parca llevara 
el lujo y las lágrimas. 
¡Deberes profesionales obligan a los 
técnicos de la Junta, a pensar en el caso 
y proponer soluciones; deberes guber-
namentales obligan a su presidente a 
hacer cumplir los acuerdos con severi-
dad; deberes de ciudadanía obligan a 
los propietarios de fincas a tener a sus 
operarios en condiciones higiénicas! 
Nosotros cumplimos con los nuestros 
dando la voz de alarma. ¡Quiera Dios 
no tengamos que recordar a los demás 
el cumplimiento de los suyos! 
Abolir, extinguir las enseñanzas 
venenosas de la civilización, agre-
siones injustas, guerras, revolucio-
nes, despotismos, anarquía, lujo, 
miseria, ignorancia, injusticia por 
medio del deber, la justicia, cari-
dad, educación, sobre todo para 
los desvalidos, es sin duda alguna, 
el programa de la justicia para 
todos. 
málaga Fuengiroia 
Nos hemos acomodadojeomo hemos 
podido, en el coche, que ni es barato, 
ni es cómodo, pues el número de viaje-
ros excede a la cabida normal del vehí-
culo, y la desvencijada diligencia se 
venga de estar postergada, llevando 
mayor número de personas del que 
puede y dejándose arrastrar por cuatro 
jamelgos, desecho acaso de una corrida 
de toros, que la conducen a donde los 
caballos de vapor de la locomotora, 
vencidos por la fuerza destructora del 
temporal, no son capaces de arrastrar 
al tren. Vamos casi prensados, apretu-
jados como pasas en caja o sardinas 
en tonel. Algunos viajeros exigentes 
protestan de las incomodidades del 
vehículo, que no guardan relación con 
el excesivo precio que se nos cobra por 
sesenta kilómetros de recorrido; pero 
un fuerte trayazo del mayoral, que hace 
gemir al airea! sentirse azotado; el res-
tallar del látigo del zagal., y el cascabe-
leo dealos collares que adornan el cuello 
de los rocines, ponen término a la dis-
cusión. 
La cuerna del zagal suena quejum-
brosa cada vez que hemos de tomar 
una vuelta, y vamos dejando atrás las 
últimas calles de la capital, en que el 
Quadalmedina depositó veinte centí-
metros de Iodo. Cada vez que una 
rueda coje un hoyo, imposible de adi-
vinar en aquella planicie de fango, el 
coche se inclina, cruje, y los viajeros 
sé miran aterrados como si temieran un 
vuelco catastrófico, temor que compar-
ten unas jovencitas que cada vez que 
sienten una de estas sacudidas chillan 
con cuanta estridencia les permite su 
garganta. Y, entre tanto, van pasando 
ante nosotros campos que fueron viñe-
dos y han sido arrasados por las aguas; 
casitas que se hundieron por no poder 
resistir el impulso de la corriente, áibo-
les en que se muestra la altura máxima 
del nivel del agua, más arriba del 
comienzo del ramaje, edificios cuyas 
paredes muestran inequívocas señales 
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haber sido cubiertos de agua en más 
dos metros de elevación, 
poco después, va desapareciendo el 
Lsírozo, y comenzamos a atravesar 
Empinas que no denotan señal de los 
^perales. Al iniciarse una curva surge 
^ 'mar, tranquilo, azul, magnifico a 
nuestra izquierda, y ya no le perdemos 
jg vista sino contados minutos. 
Y la diligencia corre, corre con velo-
jdad increíble al ver la escualidez de 
0s animales que de ella tiran,y nuestros 
,|os contemplan panoramas encanta-
lores, y atravesamos Torremoünos, Los 
poliches, Fuengirola, y en un cafetín 
ie este pueblo nos cobran tres pesetas, 
porque aseguran que hemos almorzado, 
yunque nuestros estómagos lo niegan... 
J. RUIZ ORTEGA. 
25-XI-918. 
Un reo ya en el patíbulo, al que 
acompañaban señoras y un buen 
sacerdote, se expresó de este modo: 
"Si de estos tiernos cuidados hu-
biese estado yo rodeado cuando 
quedé joven sin madre ¡cuán dife-
rente sería hoy de lo que soy!" 
I N S I S T I E N D O 
«Oiga quien debe, y obre quien 
puede», titulábamos un artículo nues-
tro, inserto en EL SOL DE ANTEQUERA 
correspondiente al 3 de Noviembre 
último, en el que haciendo historia 
retrospectiva referente al proyectado 
Asilo, y las aplicaciones que es s obras 
pudieran tener, en beneficio de Ante-
quera, llamábamos la atención, excitá-
bamos el interés sobre este aspecto de 
los diferentes problemas que afectan a 
la vida de esta ciudad, de aquellos que 
por su situación especial dentro del 
desenvolvimiento político y social ante-
querano, están llamados a resolverlos. 
Desgraciadamente para los intereses 
de esta población, ni la Comisión 
encargada de gestionar la guarnición 
para esta ciudad, ni el prestigioso polí-
tico local que dicen gestiona la creación 
de las escuelas necesarias, ni uno de los 
veinte y nueve representantes que el 
pueblo tiene en el Ayuntamiento, han 
creído pertinente ocuparse del asunto. 
Ni unos ni otros, creen seguramente 
llegada ¡a hora de ocuparse con vigor, 
con energía, con entusiasmo, de la 
urgente evolución que hay que imprimir 
a la vida de esta ciudad. Unos y otros 
desatienden, desoyen los llamamientos 
que se le hacen con la sinceridad, con 
la franqueza, con la hidalguía del que 
por lo suyo mira y a los suyos habla, 
dando lugar, a que de fuera vengan 
esos llamamientos, convertidos en flage-
laciones, en gritos de ironía, en acusa-
ciones airadas, de las que difícilmente 
podrán disculparse ante la opinión. 
Nuestros artículos «Sobre el yunque> 
y «Ha llegado la hora» insertos en los 
números del 1 y 8 de los corrientes, de 
EL SOL DE ANTEQUERA,(cuya Redacción 
libre de toda clase de prejuicios y aten-
ta única y exclusivamente a laborar por 
el resurgimiento de esta noble ciudad, 
sólo a impulsos de esta idea escribe) 
son otros tantos llamamientos a las 
fuerzas vivas de la localidad, que des-
graciadamente, y quizás por deficien-
cias de nuestra pobre pluma, que no ha 
sabido llegar a lo más hondo de los 
sentimientos adormecidos de esas fuer-
zas, no han tenido aún contestación 
adecuada. 
Insistiendo nuevamente sobre el pro-
blema de la continuación de las obras 
del Asilo, volvemos a repetir, que es un 
delito de lesa patria chica el no querer 
evitar el derrumbamiento de tal edificio, 
con daño evidente para la ciudad, y 
muy principal para las clases deshere-
dadas de la población; que el Ayunta-
miento tiene perfecto derecho a inter-
venir en el asunto, pues además de 
tratarse de la defensa de los intereses 
generales del pueblo, cedió a la funda-
dora de esa institución, los solares 
precisos y el agua necesaria; y que por 
otra parte, el arquitecto parece que 
alega derechos sobre la parte construida 
por valor de muchos miles de pesetas, 
lo que pudiera dar ocasión a que en 
momento determinado y como medio 
de reintegrarse de ellas, ordenara el 
desmonte e ' incautación del material 
suficiente a su reintegro, adelantándose 
con ello a la obra demoledora del 
tiempo. 
Tenemos entendido, que un ilustre 
magistrado antequerano, en su deseo 
de hallar solución amistosa y favorable 
para los intereses del pueblo, el asunto 
del Asilo, sirvió de hombre bueno, entre 
el arquitecto y la Comunidad religiosa, 
hoy propietaria de la fundación, y a lo 
que parece, como en el carácter de este 
magistrado, campea más la naturalidad 
y franqueza del que lleva por delante la 
razón y la justicia, que las estrategias 
del diplomático o las argucias claustra-
les, salió de la citada Comunidad, rene-
gando de su intromisión, pues parece 
no encontró aquella alteza de miras, 
aquellas resoluciones que eran de espe-
rar dado el carácter de la institución 
religiosa a quien se dirigía, en nombre 
de la ciudad que les presta asilo y 
protección. 
Precisa pues, que por quien puede y 
debe, se tome con interés este asunto 
resolviéndolo con urgencia y favorable-
mente para los intereses de Antequera. 
Sobre sus directores y administradores 
pesa el deber indeclinable de ir a su 
resolución, con actividad, con energía, 
venciendo cuantos obstáculos y resis-
tencias se opongan a ello, pues ante 
todo y sobre todo, están los intereses 
de la población. Esta es, una de las 
partidas del Debe de las clases directo-
ras antequeranas, que hoy pudieran 
entregar a sus acreedores como merced, 
y en día no lejano, reclamarían éstos 
como una reivindicación de derechos. 
ZEDA. 
ñ VUELA PLUTTtfl 
Pasa de castaño oscuro 
lo que ocurre en Antequera 
con la cuestión comestible; 
arduo intrincado problema 
que se va haciendo insoluble 
según las trazas que lleva. 
Ni por que el Káiser huyó 
ni que terminó la guerra 
ni que los pobres sucumban 
entre el hambre y la miseria, 
son poderoso acicate 
que al comerciante detenga 
en sus instintos de lucro 
que le envilece y le ciega. 
¿Cuándo a diez y ocho reales 
se pagó aquí, la docena 
de huevos? Y las patatas 
una arroba diez pesetas? 
¿Y cobrar por un despojo 
de cerdo, ciento sesenta 
reales? ¡Tome usted tripitas! 
le dirán al que lo lleva. 
De seguro, esos cebones 
vinieron del Norte América 
o que San Antón bendito 
les pasó su santa diestra 
por el lomo, y ya se explica 
el porqué de su excelencia. 
¿Que cuando acabará esto? 
Si es que Dios no lo remedia 
para la feria de Agosto 
de mil novecientos treinta, 
al empezar la corrida 
del segando día de feria. 
Está la breva muy dulce, 
y hay que estrujar bien, la breva. 
* 
* * 
Aquí hace hace falta un Quijote, 
que lanza en ristre acometa 
a todo bicho viviente, 
sin contemplación ni tregua. 
Falta, sí, un loco sublime 
de acrisolada conciencia, 
que desfaga los entuertos 
de estos hijos de Minerva. 
* 
¡Oh, ilustre y famoso Hidalgo! 
Ven decidido a esta tierra 
y rómpele tu apellido, 
hasta al tío que vende yesca. 
A Sancho, déjalo atrás, 
que es pesada impedimenta. 
Aquí hallarás muchos Panzas 
que te ciñan la gerguera. 
Aunque encontarás aquí 
yelmos de doble cimera, 
de original catadura, 
no ofrecen gran resistencia. 
Tráete el yelmo de Mambríno 
para cubrir tu cabeza; 
por que has de saber Hidalgo 
que en esta bendita tierra, 
hay chicos mal educados 
y de tan mala ralea, 
que al ver tu triste figura 
te declararán la guerra; 
y sin que nadie lo impida 
te habrán de llover las piedras. 
RAFAEL TORRES. 
Antequera 10 Diciembre 1918, 
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D . A g u s t í n B l á z q u e z 
T T l o r e n o 
Un poderoso en la práctica de las 
obras buenas, un incansable luchador 
en procurar a sus semejantes el bien, 
acaba de perder Antequera, que le llora 
inconsolable. 
El caritativo caballero que dió en una 
de sus fincas a un descalzo pordiosero 
los zapatos que puestos llevaba, regre-
sando sin ellos a Antequera; el rancio 
hidalgo que tiene la nobleza de traer 
en su automóvil dos pobres ciegos, a 
quienes da en su casa alojamiento, co-
mida y numerario; el caballero íntegro 
y cabal y completo, que abona a los 
obreros sus salarios en los días de la 
pasada huelga; que aplica contra el fue-
go de las pasiones el agua cristalina de 
sus sentimientos, contra el frío de la 
indiferencia el sol de sus virtudes cris-
tianas y la pureza sin mácula en el fié! 
cumplimiento de sus deberes públicos 
y privados, ¡ha muerto! 
La mañana del día que a tantos en-
vuelve en negras tristezas, había estado 
en la iglesia de S. Agustín practicando 
los actos piadosos que refrigerio son 
de las almas que se anegan en el en-
canto del Dios verdadero. , 
El atardecer fué quien recogió el 
último, suspiro del abnegado varón que 
en vida supo cristalizar en hechos aque-
llas palabras de S. Gregorio Naciance-
no: «Que vuestra caridad se extienda a 
todas las edades, a todas las condicio-
nes de las personas, siendo nodriza 
para los huérfanos pequeñuelos, báculo 
para los ancianos, tesoro para los indi-
gentes, puerto seguro para los náufra-
gos, tutora de los desamparados y de 
los débiles; alivio, en fin, de todos los 
ina!es.> 
Nos abandona su alma de santo 
cuando más se precisa de la existencia 
de táles; 
Huellas indelebles, surcos profundos 
dejan sus pasos por la ciudad,, ¡que es 
imposible sustraerse al agradecimiento 
grande de sus grandes beneficios! 
¡Descanse en paz el hombre austero, 
que ya habrá logrado la más completa 
de las- dichas, y reciba su familia estas 
florecillas de nuestro sincero pesar, que 
testimonian el duelo que a todos los 
antequeranos embarga! 
La huelga solucionada 
Ante la inhibición del Sindicato Ca-
tólico Agrícola para entender en el 
conflicto planteado por los obreros del 
campo, inhibición que tenía como fun-
damentó la circunstancia de no estar 
asociados en dicha entidad todos los 
agricultores del término, el domingo 
en la noche dirigió el alcalde una cir-
cular a todos los labradores,requiriéndo-
les para que el lunes a las 9 de la noche 
se reunieran en la Alcaldía. 
El lunes a dicha hora se encontraban 
en el Ayuntamiento, la casi totalidad 
de los citados, y por unanimidad con-
vinieron en nombrar una comisión do-
tándola de las más amplias facultades, 
para que pudiera ponerse en comuni-
cación con los obreros, y llegar a un 
completo acuerdo. Fueron designados 
para formar la comisión los señores 
Moreno (don E.), Rojas Arreses-Rojas, 
Laude Bouderé, Bellido (don B.), Ro-
dríguez Muñoz, Sarrailler (don J. V.) y 
Cernuda. 
Mientras los designados cambiaban 
impresiones sobre los puntos a discutir 
con los obreros, se envió aviso a la 
directiva de éstos, y apenas acudió, 
quedaron reunidas ambas representa-
ciones, bajo la Presidencia del Alcalde 
(y sin la presencia de ninguna otra 
autoridad) comenzando seguidamente 
las negociaciones, poniéndose de relieve 
durante,ella tanto por el elemento patro-
nal como por e! obrero,el buen deseo de 
que se hallaban animadas para llegar a 
una solución satisfactoria, que apesar 
de lo bien dispuestas que ambas 
partes se hallaban, se ponía de relieve 
por su actuación, hubieran, tal vez, 
fracasado las negociaciones, sin la cons-
tante intervención del señor García 
Berdoy, que procuraba apartar del 
debate cuanto pudiera ser molesto para 
cualquier de los elementos representa-
dos en la reunión. 
Por fin a las cuatro de la madrugada, 
concluyó ésta, firmándose las bases, que 
por haberse repartido profusamente en 
hoja suelta, no creemos necesario repro-
ducir. 
El Círculo Mercantil 
El domingo anterior a las nueve de 
la noche tuvo lugar en este Circulo la 
junta general para la elección de la 
Directiva que ha de actuar en el próxi-
mo año, y presentar las cuentas del 
ejercicio del que va a terminar. 
Leída por el secretario el acta de la 
anterior, que fué aprobada, el presiden-
te accidental tomó la palabra para de-
cir que con arreglo a los estatutos de 
la sociedad se procede a la elección de 
nueva directiva. 
Después de hacer uso de la palabra 
varios señores, fué reelegida por una-
nimidad la misma que viene actuando, 
y siendo proclamado Presidente el v i -
ce D. Luis Thuillier, por tener presen-
tada la renuncia del cargo el anterior 
D, José Muñoz Ortega. También había 
otra vacante, la del Sr. Castilla Gonzá-
lez, y para cubrir ambas, se solicitó la 
elección, la cual recayó en los señores 
D, Enrique Aguilar Muñoz y D, Fran-
cisco Jr, Muñoz Pérez, 
Leída por el secretario Sr. González 
una memoria de toda la gestión de la 
Junta Directiva durante los diez meses, 
que ha dado por resultado cubrir to-
dos los gastos de instauración y com-
prar la casa social, que aunque al cré-
dito, hay, de seguir este sociedad con 
el apogeo que lleva, medios suficientes 
para que en breve plazo, se cubran los 
débitos y quede de la completa propie-
dad del Circulo. 
Tan notable resultó el trabajo leído 
por el Sr, González, que los señores 
presentes, dijeron que no debía quedar 
ignorado por los demás socios que no 
habian comparecido y que debía impri-
mirse, y por unanimidad fué aprobada 
su impresión. 
Y después de un expontáneo voto de 
gracia a la directiva por su notabilísima 
gestión, se dió por terminado el acto. 
Después, el Sr. Thuillier obsequió a 
los presentes. 
Los regalos de 6 L S O L 
En el presente número insertamos el 
cupón último de la serie canjeable por 
las papeletas numeradas que, en com-
binación con la jugada de lotería del 
próximo sábado 21, han de entrar en 
suerte para el sorteo de los regalos que 
tenemos anunciados entre nuestros lec-
tores. Los tres cupones del mes y los 
de otros que aún no hayan sido canjea-
dos, habrán de presentarse en la librería 
EL SIGLO XX, ANTES DEL VIERNES 
PRÓXIMO, pues pasado ese día no se 
efectuará ningún canje. 
Participamos, asimismo, que están al 
cobro los recibos de suscripción del 
mes corriente, que tienen en su respal-
do impresos los números que les co-
rresponden, y rogamos que para evitar 
pérdida de tiempo sean abonados a su 
primera presentación, y si por cual-
quiera circunstancia no se efectúa así, 
habrán de recogerse antes del citado 
día 20, pues pasada esa fecha perde-
rán el derecho a los números corres-
pondientes. 
Los que según la lista oficial de lote-
ría tengan en su poder los números 
agraciados con los tres premios mayo-
res, podrán retirar los regalos, desde 
el mismo día 25, y dentro del término 
de un mes. Si alguno de los agraciados 
vive fuera de la ciudad podrá darnos 
instrucciones para que le remitamos el 
obsequio, previo envío certificado de 
la papeleta y los gastos que ocasione la 
expedición, que se hará de su cuenta y 
riesgo. 
Estamos proyectando los nuevos re- * 
galos que hemos de hacer al público 
que nos favorece, y seguramente en el 
número próximo podremos ya adelan-
tar alguna noticia de lo que consistirán 
tales obsequios. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 16,—D,a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Días 17, 18 y 19.—D, Manuel Perea 
Muñoz, y su señora dona Julia, por 
sus padres y hermanos. 
Día 20,—D,a Teresa Bores, por su es-
poso; y su hermano por su madre. 
Día 21.—D.a Mercedes Palma, por su 
madre. 
Día 22.—D.' Elisa Gómez, por sus d i -
funtos. 
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DE VIAJE 
AI objeto de pasar una temporada ha 
marchado a Oivera, su pueblo natal, el 
notario D. Antonio Arenas, acompañado 
de su familia. 
En breve regresará a ésta el industrial 
D. Juan Caro García, para continuar con 
su negocio de venta de maquinaria y 
aparatos eléctricos. 
Esta tarde regresan a su casa de 
Granada, D. Ensebio Calonge y esposa. 
Mañana llegará a ésta el notable 
Doctor A. BACA, para atender a su 
numerosa clientela. 
Para, en el Hotel Universal. 
ENFERMOS 
Se encuentran enfermos, aunque no 
de gravedad, D. Salvador Cámara y se-
ñora. 
También lo está D. Manuel Hidalgo 
Terrones. 
Deseámosles pronta mejoría. 
NATALICIOS 
Han dado a luz las señoras de D. José 
Ramos Gaitero y D. Antonio López 
Fuentes. Enhorabuena. 
EL PAN CON BICICLETA 
Los tahoneros han resuelto quitar los 
repartidores y la venta de este artículo 
en las tiendas tercenas. De modo que 
ahora, el que necesite abastecerse de 
este innecesario alimento y viva algo 
retirado de las fábricas productoras, 
tiene que usar bicicleta o prescindir 
de él. 
ROPERO ESCOLAR «NIÑO JESÚS» 
El próximo domingo 22, de 2 a 3 de 
la tarde, en el Salón de la casa ayunta-
miento y con asistencia de las autori-
dades y personas amantes de la niñez, 
tendrá lugar el reparto anual de pren-
das que esta benéfica institución reali-
za, entre los niños y niñas de las es-
cuelas nacionales. 
La Junta directiva del expresado Ro-
pero, celebraría verse honrada con la 
asistencia al acto—que es público—, de 
todas las personas amantes de estas 
instituciones de caridad que tanto bien 
reportan a |los pobrecitos niños que 
asisten a las escuelas, 
NUEVO PRESIDENTE 
Hemos recibido un atento besalama-
no del nuevo presidente del Circulo 
Mercantil, D. Luis Thuillier Ríos, en 
que nos comunica su elección en junta 
general celebrada el día 8, y se nos 
ofrece para cuanto afecte a la entidad 
que representa y redunde en beneficio 
de las clases mercantiles e industriales 
y del interés general de Antequera. 
Agradecemos la atención y recípro-
camente nos ofrecemos. 
Se suplica a la persona que haya encon-
trado unas gafas, en cuya funda, color cas-
tana, tiene el nombre de"Narváez , Óptico 
Málaga" que pase a entregarlas a esta re-
dacción donde se le gratificará. 
ñ O C H O D i ñ 5 VISTA 
El resumen (que no publicamos en 
el número anterior por falta de espacio) 
de las defunciones habidas en nuestra 
ciudad durante el pasado mes de No-
viembre, da un total de 163, de las 
cuáles, 66 fueron ocasionadas por la 
gripe. 
Va disminuyendo rápidamente la epi-
demia, notándose el descenso en el 
número de defunciones de la semana 
última. En la actualidad sólo hay unos 
sesenta casos. 
La cuestión de la autonomía a Cata-
luña ha sido durante las dos últimas 
semanas la mayor actualidad. Se han 
originado protestas de numerosas enti-
dades, siendo grave el acuerdo de la 
Cámara oficial de Industria. También 
muchos ayuntamientos han exterioriza-
do su protesta, y las Diputaciones pro-
vinciales de varias regiones, han acor-
dado recabar para ellas los mismos 
derechos que se concedan a la Manco-
munidad catalana, pero siempre que 
se mantenga intangible la unidad espa-
ñola. 
En el debate iniciado en el Congreso 
han intervenido entre otros los señores 
Alcalá Zamora y Maura. El brillantísimo 
discurso de éste y los aplausos que 
mereció, han hecho que los regionaíis-
tas se retiren de la Cámara, por consi-
derar fracasada su petición. El debate, 
sin embargo, continuará, esperándose 
conciliar los deseos y los intereses. Al 
saberse en Barcelona la retirada de los 
parlamentarios catalanes, hubo mani-
festaciones de protesta, originándose 
incidentes. 
Las últimas noticias de este conflicto 
son que los diputados catalanes repu-
blicanos, de acuerdo con el Directorio 
de su partido van a realizar una activa 
campaña de propaganda por medio de 
mítines en Cataluña y Sevilla. Como 
consecuencia de ello, han salido para 
Barcelona; antes de partir, el señor Le-
rroux hizo importantes manifestaciones. 
Se habla del propósito de constituir en 
Barcelona un Gobierno republicano , 
sin dar parte en el mismo, a los regio-
nalistas. 
En Granada, cuya vega produce pa-
tatas para media España, se carece de 
ellas, habiéndose originado protestas 
contra la escandalosa exportación. 
En Santander se ha establecido un 
puesto de carbón servido por la Guar-
dia municipal, vendiéndose el carbón 
vegetal a 2 pesetas la arroba. 
En Cádiz, el alcalde ha impuesto 
multas de 50 pesetas a los panaderos 
que elevaron el precio del pan a 75 cts. 
En Zaragoza, la comisión de abaste-
cimientos ha acordado que se vendan 
los huevos a 2'80 pesetas docena y la 
arroba de patatas a 3 pesetas. 
Ha empezado ya a restablecerse el 
comercio marítimo, saliendo de España 
barcos con destino a puertos hasta aho-
ra clausurados por la guerra. 
El presidente de los Estados Unidos, 
que salió de América el día 5, ha llega-
do ya a Francia; según un diario de 
París, Wilson viene decidido a que se 
cumplan los 14 puntos de su programa 
para la paz. 
El incidente surgido entre Chile y 
Perú será sometido al arbitraje del pre-
sidente Wilson. 
[ a caridad antequerana 
LA SUSCRIPCION 
Continuación de donativos 
Pesetas 
Suma anterior 3.742 
D, Manuel Alcaide Iñiguez 5 
» Felipe Alcaide Iñiguez 5 
» Elias Romero Guerrero 5 
> Atanasio Márquez Rivera 5 
» Eusebio Ureta Manzanares 5 
» Emilio Caro García 5 
» Rafael Zurita Chacón 5 
> Antonio Cabello Martín 5 
> Francisco Ríos Benítez 5 
» José Ruiz Cortés 5 
TOTAL 3.792 
Lista de socorros distribuidos 
por la Cruz Roja. 
DÍA 8 Pesetas 
Francisco Ruiz de la Vega, Cantar rana 5 
Francisco Muñoz González, Taza 13 lo 
Francisco Benítez , Herradores 16 5 
Isabel Pinto García, Santa María 3 5 
Francisco Puerto, Plaza del Carmen 
Josefa Gutiérrez, Real 36 5 
Antonio Baro Paradas, Toronjo 21 5 
Carmen Pérez, Plaza de Toros 6 5 
Juan Algarra López, Real 33 5 
T O T A L 50 
DIA 9 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozana 3 5 
Manuel A ¡ joña Bermúdez, Trasierra 23 5 
Juan Ruiz Lozano, Juan Casco 11 5 
Juan Avilés Cortés, San Joaquín 8 5 
José Rojas Ruiz, Consuelo 22 5 
Francisco Atroche, Juan Casco 21 5 
Francisco Carrillo Aguilera, S. Felipe 4 5' 
Rafael Arcas Pérez, Hornos 16 5 
Pedro Morales, Juan Casco 21 5 
Antonio Rodríguez, Santa María 3 5 
José Hidalgo López, Merino 13 5 
Salvador Rodríguez, Santa María 1 5 
Teresa Ruano Márquez, Colegio 18 5 
Juan Villalón, Callejón Estrella 5 5 
José Ríos Torres, Santa María 5 5 
Antonio Gallardo Pozo; Bastardos 7 5 
Francisco Téllez Martínez, Rastro 23 5 
Bartolomé Torres Aragón, Galdopar 8 5 
Manuel García Galán, Tinajerías 17 T) 
Antonio Hidalgo Ortiz, Tinajerías 15 5 
Manuel Cuevas, Vadillo 26 5 
T O T A L 105 
DÍA 10 
Amalia Herrera González, Alameda 
Antonio Arcas Garrido, Alta 2 
Diego Morente Gálvez, Juan Casco 37 
José Atroche Veredas, Jua 1 Casco 19 
Antonio Hidalgo Quintana, Obispo 16 
Emilio Beltráa Márquez, Carmen 18 
TOTAL 30 
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DÍA 11 
Pilar García, Estudillo 14 15 
Francisco Rebollo, Camino Nuevo 5 
Bartolomé Torres Arjona, Galdopar 8 5 
Fernando Espejo, San Agustín 28 5 
Antonio Jiménez, Lozana 3 5 
Pedro Morales, Juan Casco 21 5 
Juan Ruiz Lozano, Juan Casco 11 i 5 
Juan Avilés Cortés, San Joaquín 8 ó 
José Rojas Ruiz, Consuelo 22 5 
Encarnación Romero, S. Joaquín 6 5 
Natalio Campos Ruiz, Consuelo 2 5 
Rafael Arcas Pérez, Hornos 16 5 
Francisco Atroche Cabello, J . Casco 21 5 
Juan Lara Diez de los Ríos Alta 11 o 
Francisco Carrillo Aguilera, S. Felipe 3 5 
José Arcas Delgado, Alta 9 5 
Luis Madrigal, Rio 22 5 
Antonio Laurín Rosas,Herradores 82 5 
José Baro Bautista, S. Pedro 44 5 
José Jiménez Sánchez, Herradores 82 5 
Victoria Arjona Muñoz, Río 12 5 
Rosario Hurtado Tirdán, Río 12 5 
Antonio Luque Olmedo, S. Pedrq 41 5 
Antonio Villalón Navas, Codo 9 5 
Antonio Baro Paradas, Toronjo 5 
Francisco Martín Soto, Sta. María 5 
T O T A L 140 
DIA 12 
Micaela García Reguero, Tinajería 2 5 
Salvador Fernández Durán, Gavilanes 25 5 
Salvador Toro Durán, Gavilanes 13 5 
Josefa Moreno Álvarez, Gavilanes 13 5 
Josefa Gutiérrez Diez de los Rios, Real 36 5 
Antonio Trillo Morill^, Bastardos 7 5 
Francisco Arjona Lanzas, Bastardos 9 5 
Antonio Hurtado Villalón, Taller 24 5 
Antonio Hidalgo Quintana, Obispo 16 5 
Francisco Arjona Peralta, Obispo 50 5 
Antonio Rodríguez Barrera, Sta. M.a 1 5 
Francisco Ruiz de la Vega. Cantarrana 5 
Salvador Rodríguez Barrera, Sta. M.a 1 5 
Francisco Pavón Gálvez, Colegio 5 5 
Teresa Ruano Márquez, Colegio 18 5 
Juan Villalón, Callejón Estrella 5 5 
Juan Al garra López, Real 33 5 
José Gutiérrez Gálvez, Portería 1 5 
Francisco Puerto, Plaza del Carmen 18 5 
Francisco Caballero Álvarez, Alta 29 5 
T O T A L 100 
DIA 13 
José Martínez Fuentes, Peñuelas 25 5 
José González Lafuentc, Camino Nuevo 5 
Juan Lara Diez de los Ríos, Alta 11 5 
Rafael Arcas Pérez, Hornos 16 ' 5 
José Sánchez González, Taller 1 5 
Antonio Jiménez Rodríguez Lozana 3 5 
José Arcas Delgado, Alta 29 5 
José Rojas Ruiz, Consuelo 22 5 
Juan Ruiz LozaHO, J. Casco 11 5 
Francisco Atroche Cabello, J . Casco 21 5 
Pedro Morales Delgado, J. Casco 21 5 
Socorro Clavijo Ordoñez, Campaneros 3 5 
Natalio Campos Ruiz, Consuelo 4 5 
Bartolomé Torres Aragón, Galdopar 8 5 
Isabel Pinto García, Sta. M.a 3 5 
Francisco Martín Soto, Sta. M.* 13 5 
Carmen Sánchez Ruiz,Bastardo 5 5 
Francisca Martínez Frías, Portería 9 5 
Diego Morente Gálvez, J. Casco 27 5 
T O T A L 95 
DIA 14 
Manuela Corbacho Alamilla, Colegio 1 5 
José Baro Bautista S. Pedro 44 5 
José Jiménez Sánchez, Herradores 82 5 
Ana Domínguez, Herradores 26 5 
Trininad Moreno Navarro, Merino 5 5 
Carmen Sánchez Ruiz, Rastro 5 5 
Antonio Bravo Paradas, Toronjo 21 5 
Francisca Telles Martínez, Rastro 23 5 
T O T A L 40 
Distribuido en las semanas anteriores 1.710 
en la presente 560 
TOTAL P E S E T A S 2.270 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de los destinatarios 
CARTAS 
Damiana Barnefo. Francisco Peren-
dures. Pedro Fernández. José Escobe-
do, Maestro herrero. Salvador Pastrana. 
Pablo Maqueda Torres. José Almohalla. 
Pedro Herrera Montero. Francisco Sán-
chez Barragán. José Arjona, para entre-
gar a Francisco Sánchez. Juan Narbona. 
Filomena 0.a Lucena, modista. Pedro 
Prado, Toril 2, para entregar Conejo 
Martos. Consuelo Palomares, S. Fran-
cisco 5. Rosario Martín Encarnación 30. 
Pura Burgos de Retana, Monlalva 2. 
Ana Ortiz. Juan Navarro Fábrica de 
yeso. Gloria Añila de Guerrero, Esta-
ción. Antonio Carrasco Sánchez. Ra-
fael González G.a, Estepa 63. José Zu-
rita, Lucena 7. Micaela Rojas, Carrete-
ros 4. Georgina Torregimeno, R.*|Ro-
bledo 15. Sebastián Avila, cortijo de 
Palanco. Salvador Cabrera Ramos. Me-
sones 2. Dolores G.a Horta, Obispo 29. 
Antonio Casero, 
TELEGRAMAS 
Mariano Moreno, H. Colón. Antonio 
Blázquez. Francisco Castellanos, H. 
Colón. Mariano Cánovas, H. Francisco 
Quillo. Antonio Pelayo, H. Garrido. 
Doroteo Torrado, Posada Sta. Clara. 
Pedro Montesa, Posada Corona. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Teresa Castillo Palomino, Encarna^-
ción Carrégalo Jiménez, Francisco Ló-
pez Osuna, José García Barranco, Car-
men Vegas Vegas, Juan Bermúdez Mo-
rente, Concepción Moreno Gómez, 
Juan Mota Fernández, José Zurita León, 
Dolores Ortiz Madrigal, Carmen Rue-
da Rodríguez, Ana Romero Galván, 
Concepción Burruecos Pérez, Antonio 
García Soria, Dulce Nombre de María 
Ramos Castillo, Francisca y Miguel 
Castellano Acedo,'Enrique López Lau-
de, José García Pérez, Rodrigo Tirado 
Podadera, Concepción Rus Alvarez, 
Francisco Rosas Qarcia. 
Varones, 11.—Hembras, 11. 
Los que se mueren 
Dolores León Miranda,':30 años; Pe-
dro Sánchez Gallardo, 23 años; Fran-
cisco Aguilar Aguilar, 20 años; Fran-
cisco Curiel Gallardo, 26 años; Fran-
cisco Muñoz González, 23 años; Anto-
nio Comitre Urbano, 20 años; José Ál-
varez Villalón, TO^años, Teresa Casaus 
Almagro, 24 años; Teresa Pardo Sua-
nar, 53 años; Josefa Moreno García, 35 
años; Jerónimo Romero, 40 años; Fran-
cisco Cuevas Senciales, 7 años; Asen-
ción Rosas Ríos, 33 años; María Díaz 
Martín, 67 años; josé Ortiz Muñoz, 1 
año; Juan Molina Fernández, 64 años; 
Francisco Cañada Abad, 58 años; Anto-
nio Laurín Medina, 70 años; Rafael Te-
rrones González, 42 años; Francisca 
Molina Galeote, 8 días; Miguel Caste-
llano Acedo, 3 días; Rosario Carrillo Ji-
ménez, 62 años; Encarnación Carrión 
Muñoz, 2 años. 
Varones, 14.—Hembras, 9. 
Total de defunciones. . . . 23 
Total de nacimientos. . . . 22 
Diferencia en contra de la vitalidad 1 
Los que se casan 
Francisco Castilla Baro con Encarna-
ción González Mier.—Antonio Navarro 
Rodríguez con Dolores Roldán Gómez. 
— Antonio Comitre Baro con Ana Gar-
cía Reguero.—Isidro Hoyos Martínez 
con Josefa Alarcón Alarcón,—Miguel 
Corbacho Alamilla con Consuelo Pavón 
Morales.—juan Ruiz Ramos con María 
Pineda Vergara.—Miguel Matas Cha-
cón con Socorro Chacón.—Pedro Agui-
lera González con Socorro Barón Víl-
chez.—Carlos de Antelo Rossi con Tri-
nidad Bellido del Cantillo.—Antonio 
Ottiz Barquero con Rosario Espinosa 
Bravo.—Antonio Rodríguez Jiménez 
con Rosario Ortiz. 
El juguete más recreativo. Todos los 
niños pueden tener MI PUEBLO. 
Véanlo en la librería EL SIGLO XX 
A G R I C U L T U R A 
Alimentación de las plantas e 
importancia del n i t r ó g e n o . 
(Conclución) 
Están estudiadas de una manera de-
tallada y perfecta las exigencias que 
cada planta tiene en cada uno de éstos 
elementos útiles, resultando este estu-
dio del análisis químico de los vegeta-
les, y puede, por lo tanto, "a priori" 
calcularse las cantidades de elementos 
necesarios para la formación de una 
cosecha determinada; pero la práctica 
de la aplicación de abonos no se a-
tiene estrictamente a estos datos cien-
tíficos, porque resulta a veces antieco-
nómico ceñirse a ellos, teniendo en 
cuenta que algunos elementos, como el 
potasio, por ejemplo, se encuentra en 
muchas tierras en cantidades bastante 
elevadas, que van haciéndose asimila-
bles poco a poco, y poniéndose, por 
lo tanto, a disposición de la planta a 
medida que ios agentes atmosféricos 
realizan sobre las rocas disgregadas, 
que constituyen el suelo su acción d i -
solvente; y en cuanto a las materias 
nitrogenadas, hay que tener en cuenta 
que muchas plantas las fijan de la at-
mósfera, que el suelo retiene algunas 
cantidades no despreciables del nitró-
geno procedente de las aguas metéori-
cas, y que, en fin, muchas otras espe-
cies vegetales, distintas de las legu-
minosas, en las que desde luego está 
demostrada su aptitud para absorber el 
nitrógeno elemental de la atmósfera, 
I 
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pueden absorberlo también, según mo-
dernos estudios, sus hojas y tallos por 
unas células especiales de forma'pili-
fera, donde reside esta aptitud especial 
o particular del tejido celular; sin em-
bargo, según todos los datos que la 
experiencia suministra, en los ensayos 
practicados en grande escala en estacio-
nes experimentales y granjas agrícolas, 
resulta que son insuficientes las canti-
dades de nitrógeno que por este con-
c pto pueden recibir las plantas y, por 
lo tanto, es preciso aplicarlo bajo la 
fo ma de abono. 
El fósforo escasea siempre en el sue-
lo, y de aquí que el abono fosfatado 
produzca siempre buenos efectos. Pero 
no todas las tierras necesitan igual can-
tidad;algunas hay, por rara casualidad, 
que le contienen en proporción sufi-
ciente para nutrir la cosecha en condi-
ciones económicas, y a estas no se las 
debe aplicar elevadas cantidades dé 
superfosfato, aun cuando sí es conve-
niente darles una dosis moderada, te-
niendo en cuenta que el que este abo-
no lleva es inmediatamente asimilable, 
y el que las tierras contienen general-
mente no está bajo esa forma. 
La gran extracción de nitrógeno por 
las plantas en general y la difícil con-
servación de este elemento en el suelo 
por su solubilidad en el agua y el poco 
poder retentivo que las tierras tienen 
para todos los compuestos nitrogena-
dos, hacen que estos abonos los más 
importantes para la agricultura y los 
que más contribuyen a aumentar la pro-
ducción. Entre aquéllos, el Nitrato de 
Sosa de Chile es el mayor consumo en 
el mundo agrícola y el que su empleo 
ofrece mayores ventajas, como está de-
mostrado por la infinidad de experien-
cias practicadas hasta el día. 
X. 
Sección de pasatiempos 
ROMBO 
0 Consonante, 
0 0 0 Hermana 
0 0 0 0 0 Capital española 
0 0 0 Desembocadura de un río 
0 Vocal [en el mar 
ENTRETENIMIENTO 
Teodoro Ricardo 
Segismundo Casimiro 
Antonio Luis 
Enrique Andrés 
Combinar las iniciales de estos nom-
bres de modo que resulte el de un cé-
bre tribuno español. 
JEROGLIFICO 
Nota musical—Parte del brazo 
La solución en el número próximo. 
FRANASAR. 
SOLUCIÓN de la sección anterior: 
a la charada: Tenor; al logogrifo numé-
rico: Cárnica; al jeroglífico: Rosa-Río, 
(Autorizado por la Comisaria General de Seguros.) 
C A J A N A C I O N A L D E S E G U R O S S O C I A L E S 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
B A R C E L O N A 
RAJV1BLA D E L O S E S T U D I O S , 8 
P E N S I O N E S D I A R I A S : 
P O R P É R D I D A D E T R A B A J O . 
P O R E N F E R M E D A D . 
A H O R R O D E C U O T A S . 
R E P A R T O D E B E N E F I C I O S . 
Representante: F . RUIZ ORTEGA, 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
Enriqüe L ó p e z S á n c h e z . LAg^ )PLAZAE¿T2A(N¿o 
Manuel jfergara p t r o t 
A G E N T E D E T R A N S P O R T E S 
e O M l S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
7i?>cítorAO' Se necesitan zapate-
£ j t i p a i i C l U2>. ros para toda clase de 
calzado, incluso para tropa, pagando 
por la hechura de éste 2'25 pesetas par, 
facilitando los avíos. 
Se remuneran bien, todas las demás 
clases. A los de fuera de la capital, se 
les adelantará el importe para el viaje. 
Escribid, Alderéte 16. Calzados Málaga. 
P E R I Q U I N 
Cuento^ y aventuras 5e Pcriquín 
Historietas Infantiles 
Periodiquitos semanales para niños 
10 céntimos, en *El Siglo XX». 
Artículos de Relojería y 
Joyería ai alcance de todos 
Ventas al contado y a plazos. 
REPRESENTANTE: 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ, Sta . C l a r a , G. 
N I Ñ O S ! ! 
Entretenimientos agradables e ins-
tructivos. 
D I B U J O 
BLOC BEBÉ. Colección de dibujitos 
para reseguir y colorear, a l5cts . 
BLOC BEBÉ POSTAL: Con postales 
en colores y dibujos para colorearlos a 
0'75 y 1 peseta. 
Cuadernos con dibujitos caricaturas 
para colorearlos a O^O cts. 
MI MAESTRO DE DIBUJO. Colec-
ciones de 10 cuadernos: cada cuaderno 
15 céntimos. 
DIBUjO ELEMENTAL. Colección de 
9 cuadernos, método nuevo muy prácti-
co; cada cuaderno 25 céntimos. 
P A S A T I E M P O S 
Cuadernos de 25 cts. con curiosos ex-
perimentos de «Física recreat¡va>. Ju-
guetes de papel>, «Burbujas de jabón», 
«Construcción de una cometa» etc. 
RECORTES BEBÉ. Bonito rompeca-
bezas en colores, para formar dibujos;a 
20 céntimos. 
ROMPECABEZAS INGENIO. En car-
tones recortables en cuadros; a 10 cts. 
D E VEJSÍTA E N c E L S I G L O XX» 
R E G A L O S D E 
"EL SOL DE A N T E Q U E R A , , 
1. ° Una cesta de Navidad. 
2. ° Un Mazapán de Toledo. 
3. ° Una caja de Mantecados. 
MES DE DICIEMBRE 
A l m a n a q u e de B a i l l y - B a i l l i e r e 
P A R A E L A Ñ O 1 9 1 9 
A g e n r l a s el t í t ú f e t e c í o t > o l a s i l l o 
D£ VENTA EN LA LIBRERIA "EL SIGLO XX" 
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: C H O C O L A T E S , C A F E S Y T E S - : 
los rciejores son los de la. 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcc ión de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 34. 
FABRICA D£ ABONOS MINERALES 
I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A A B O N O S 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. |¡ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. |¡ Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Haigas, Olivos, Hortalizas y Mai^. 
Hepfesentantcs en los principales pantos de Andalucía. 
LA ESTRELLA www 
AZÚCAR para mantecados, . . . . z pesetas 21,25 los 11 '/* kMos. 
HARINA » » . . . . » 9,50 » » » 
ESPECIAS para despojos de cerdos, . » 1,50 la caja. 
A L P I S T E , desde un kilo en adelante, » 1,40 kilo. 
^ A. Garc ía Rosas. ^  Estepa, 20 y Lucena, 1. ^ Antequera ^ 
ANTE QUERA. 
Café - > Restaurant -:- Jarabes 
ELABORACIÓN DE% 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
PARA MANTECADOS 
Grandes existencias en 
cajas de madera para en-
vases, en t a m a ñ o s de kilos 
y libras. 
Precios s in competencia. 
C A L L E D E L P L A T O , n.0 9. 
FUNDICION Y CONSTRUCCIONES METALICAS 
L U N A E H I J O 
Sueesopes de pelipe íierrero, Bertrán de bis, Hoda y CD. de Liana Pérez 
Especiliadad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Antigua fábr ica de Felipe Herrero) Antequera 
M P R E S O S 
de todos clases 
hace este taller 
t i p o g r á f i c o , 
compitiendo en 
precios, en ca-
lidad y presen-
: : tación. : : 
• 
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Objetos para escritorio. 
Libros de tedas 
clases. Papeles de 
cartas, cobres, etc. 
INFANTA DON 
FBHHRHDO, 69. 
T Á E I F A D E P Ü B L I C I D Á D 
DE 
El Sol de flntequera 
ANUNCIOS 
Eti 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.a v 3.a, id. id., . . . 0'40 » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.% id. id., . . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
REMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
s pagarán por cada linea del cuer-
po 10, a! ancho de columna . 0'25 pías. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
cada línea, id. id., . . . O'JO > 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada li-
nea, . . . . . . 0'25 » 
ESQUELAS 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en í." plana, cada centí-
. metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
Idem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 » 
Ñola—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
P A G O A N T I C I P A D O 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, un mes, . . 0'40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, 1'50 » 
